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今年の 10月に予定しているWhatis Life ?に関する国際会議の打ち合わせのため、
久しぶりに渡米した。 U.C. Santa CruzとU.C. Davisを主にまわり、招待講演者と
の研究打ち合わせ、および、NSFからの国際会議助成申請などを行ってきた。 NSFか
らは、 $10，000"" $ 20，000の助成が確定した。
一番、驚いたのは、 10数年前に客員助教授として在籍していた頃に比べて、大学の
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Progress of Theoretical Physics Supplement No. 166 
Quantum Mechanics and Chaos 
Proceedings of the International Conference 
中村勝弘、原山卓久、高塚和夫編集
この巻は、 2006年9月19日から 21日に大阪市立大学において開催された
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